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BUDISTASOFENDIDOS
José Agustín Goytis~lo
Los líderes religiosos de Sri Lanka opinan que Juan Pablo II
ha ofendido al budismo, y que el]os boicotearán la visita den
Papa el próximo Enero. Los dirigentes de los tres mayore~ centros
budí.anaa- piden además: al gobierno de Colombo que int erv enga, porque
los insultos del Papa al budismo afectan a la mayor parte de l~
población.
En el libro-entrevietaa hecho pon' el periodista Vittorio M'e'Sso'~i1,Y7
en 1.Q$ pasajes dedicados 8?1budismo.', Juan Pablo n. solamente ex'f-
presa que la postura de. los budistas respecto a ~a v,d;lq~:f!U.tura,ciloca
con la cuestión de l~ sal.vacrí.én :del allma o-;su condensa después deJ
la muerte)~ que- e~ un dogma cristiana),., ques él considera- negativ'o
y expresa una pe:M'ecta Lndí.f'er-encí.aahac í.a las a:uestioo.e:sr.so'cialle's
de nuestro mundo.
K la amena:za de boicotear la presencia de>l Papa;:.en Sri Iianka",
las autoridades vaticana~han respondido con un diplomático no-;comente
El portavx>Z',pontificio Joaquín Navarro ValLs, del Opus Dei, dijo lue-
go que la Santa Sede está al corniente de\ 10-:8ofendidos budistars,
pero. puntualiza que el Papa habla siempre' con protun"dm ~es:peto) .~'~:
los muchos elementos positivos presen~e~ en el budismo.
Ell periodistro Messarii. ha=<declara-d.o que a solo transcI'li. bim l¡a~
palabras:: del Papa ; que dijo que, a: diferena:!ia de"l budism.0':"el cr-í s-
tianisnro es un' anunc í o de salvación y una tnvzítación a los hombres
a viV:.ti.ren el mundo, no a abstraerse de si, y a-'lcambiarlo si es malo.
